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•Se incorporó
 
a la Granja Experimental de Zaragoza en 1891, colaborando 
activamente con Julio Otero en los trabajos experimentales.
•Fue socio de la Real Sociedad de Historia Natural desde 1898.
•Propició
 
en 1894 la constitución de la Azucarera de Zaragoza.
•En 1906 forma parte del Consejo de Administración de IQZ.
•Fue director de la Granja Experimental de Zaragoza desde 1903 a 1908.
• Ingeniero Jefe del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos con categoría de Jefe 
de Administración en 11 de enero de 1907. 






en Madrid en 1847. 





los estudios de Ingeniero Agrónomo en 
1874, siendo también el primero de su 
promoción.
• En 1879 obtuvo por oposición la cátedra de 
Agricultura del Instituto de Cádiz.
MANUEL RODRIGUEZ AYUSO
BIOGRAFÍA
•En 1882 ya era el presidente de la Asociación 
de Ingenieros Agrónomos. 
•En 1883 se le destinó
 
como Catedrático de 








a impartir clases en la Escuela General de Agricultura de 
Madrid hasta que ascendió
 





Inspector General del Cuerpo de ingenieros Agrónomos con categoría de 





en Madrid en 1913.
•
 
Por la actividad llevada a cabo, en 1915 se le erigió
 
un monumento por 
suscripción pública en la Granja Experimental de Zaragoza.
• Ingeniero Jefe del Cuerpo de 
Ingenieros Agrónomos con 
categoría de Jefe de 
Administración de segunda  
clase en 2 de marzo de 
1908.
• Se le concedió
 
la Gran Cruz 
del Mérito Agrícola el 13 de 
marzo de 1908.
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